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UPMbangun
landsl{apputrajaya
MOHD Saleh Jaafar (tiga dari kiri) bertukar dokumen deng"n Samsudin Osman pada majlis
menandatangani memorandum persefahaman {MoU} antara UPM dan PPj di Putrajaya
baru-baru ini.




































Sementaraitu, PresidenPPj, Tan Sri
SamsudinOsmanberkata,UPM mampu
membantuPPj darisegipengurusandan
perancanganbandar,senibinadan
landskapmelaluirekabentukyang
futuristik.
"Selainmenjimatkankos,kedua-dua
pihakdapatmengoptimumkan
penggunaansumbermelaluiperkongsian
ilmu, teknologidanprasaranadalam
bidangteknologihijausejajardengan
perlaksanaanStrategiLautanBirudi
bawahProgramTransformasiKerajaan
(GTP).
"Dengankepakarandimiliki,
penyelidikUPM bolehmemanfaatkan
kawasanseluas120hektaryangditanam
pelbagaispesiespokokdi TamanRimba
Alam,Presint15selainTamanWetland
yangmenjadinaditasikPutrajayauntuk
kajianhaiwandantumbuhanair,"
ujarnya.
